愛知大学情報メディアセンター紀要　Com(コム） by 愛知大学情報メディアセンター
センターだより  




ディアゾーン含む）情報メディアセンターの事業を推進する。   
2007年10月以降に開催された各情報メディアセンター運営会議，および2008年4月か  
ら9月に開催された各ICT委員会の議事は次の通りである。  
豊橋情報メディアセンター運営会議  報告事項  
1．第7期教育研究情報システムの進捗状  
況について  
2．その他   
※2007年度第2回名古屋教育研究情報化分   












3．教員研究用パソコンについて   
報告事項  
1．第7期教育研究情報システムの進捗状  
況について   
※2007年度第2回豊橋教育研究情報化分科   










2．実習室ソフトウェアについて   
報告事項  
1．教育研究用パソコンについて   
※2007年度第1回合同教育研究情報化分科   
会と合同開催   
◇第2回 2月18日  
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名古屋ICT委員会  書配布について  
（8）貸出ノートパソコンの運用について  













5．その他   
豊橋ICT委員会  
2008年度  
















5．その他   







4．その他   
追加議題  
1．htmlフォルダの運用について   
合同ICT委員会  
2008年度  















5．相談員成果発表会について   





















開 講 日   講 習  会 名   教室   参加人数   
10月4日（木）   電子メール講習会   413   8人   
10月19日（金）   無線LAN講習会   413   1人   
11月8日（木）   電子メール講習会   413   14人   
11月21日（水）   無線LAN講習会   413   2人   
12月6日（木）   電子メール講習会   413   7人   
5月2日（金）   電子メール講習会   413   5人   
5月8日（木）   電子メール講習会   413   5人   
5月16日（金）   電子メール講習会   413   6人   
5月22日（木）   電子メール講習会   413   3人   
5月26日（月）   電子メール講習会   413   3人   
6月4日（水）   電子メール講習会   413   2人   
6月20日（金）   電子メール講習会   413   1人   
6月30日（月）   電子メール講習会   413   2人   
◆名古屋校舎  
開 講 日   講 習  会 名   教室   参加人数   
10月3日（水）   e－1earning講座受講ガイド   第2実習室   10人   
10月11日（木）   e－1earning講座受講ガイド   第2実習室   2人   
10月17日（水）   e－1earning講座受講ガイド   第2実習室   2人   
10月25日（木）   e－1earning講座受講ガイド   第2実習室   2人   
12月20日（木）   e－1earning講座受講ガイド   第2実習室   1人   
1月17日（木）   e－1earning講座受講ガイド   第2実習室   1人   
4月1日（火）   e－1earning講座受講ガイド   第2実習室   9人   
4月7日（月）   e－1earning講座受講ガイド   第2実習室   1人   
4月15日（火）   e－1earning講座受講ガイド   第2実習室   1人   
4月17日（木）   e－1earning講座受講ガイド   第2実習室   2人   
4月18日（金）   e－1earning講座受講ガイド   第2実習室   1人   
4月25日（金）   e－1earning講座受講ガイド   第2実習室   2人   
5月7日（水）   e－1earning講座受講ガイド   第2実習室   1人   
5月14日（水）   e－1earning講座受講ガイド   第2実習室   2人   
5月21日（水）   e－1earning講座受講ガイド   第1実習室   1人   
5月28日（水）   e－1earning講座受講ガイド   第1実習室   2人   
6月4日（水）   e－1earning講座受講ガイド   第1実習室   2人   
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6月18日（水）   e－1earning講座受講ガイド   第1実習室   3人   
7月23日（水）   e－1earning講座受講ガイド   第1実習室   1人   
9月10日（水）   e－1earning講座受講ガイド   第2実習室   1人   
9月22日（月）   e－1earning講座受講ガイド   第2実習室   3人   
9月29日（月）   e－1earning講座受講ガイド   第2実習室   1人   
9月30日（火）   e－1earning講座受講ガイド   第2実習室   1人   
◆車道校舎  
開 講 日   講 習  会 名   教室   参加人数   
10月3日（水）   e－1earning講座受講ガイド   K802   1人   
12月13日（木）   e－1earning講座受講ガイド   K802   2人   
1月17日（木）   e－1earning講座受講ガイド   K802   1人   
4月7日（月）   e－1earning講座受講ガイド   K802   1人   
4月10日（木）   e－1earning講座受講ガイド   K802   1人   
4月15日（火）   e－1earning講座受講ガイド   K802   2人   
5月1日（木）   e－1earning講座受講ガイド   K802   3人   
6月17日（火）   e－1earning講座受講ガイド   K802   1人   
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第3回 豊橋情報メディアセンター主催 情報活用コンテスト   
2007年度は，情報活用コンテストも第3回目となり，昨年度より多数の応募があり，技  
術の向上が見られました。   
また，本年度は，写真加工部門が新設されました。  
開催概要   
募集期間 2007年10月1日から2007年10月31日   
参加資格 愛知大学学部生・短期大学部生・及び大学院生  







応募総数1）Webページ  1名  
2）プログラミング 2名  
3）ロゴ  55名  
4）写真加工  1名  
5）動画作成  6組  
6）キャラクター 2名  
受賞者   
大 賞 プログラミング部門   
部門賞 Webページ  
ロゴ部門  
動画部門   
審査員特別賞  
小澤 優（経営学研究科1年）  
森月 健吾（経済学部4年）  
大羽 枝里（短期大学部1年）  
村椿 卓也（文学部4年）  
金田 智香子（短期大学部1年）  
市川 玲名（短期大学部1年）  
金原 和美（短期大学部2年）  
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豊橋校舎  





日 時  2007年11月22日（木）  
13：30～14：50  
場 所  4号館 423教室  
講 師  岡 康正民  
有限会社 銀河工房代表取締役  
参加者  20数名  
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3．ICT委員会構成員  
豊橋ICT委員（2008年10月1日現在）  
役職名   所  属   氏  名   
豊橋情報メディアセンター所長   経済学部   蒋  湧   
文 学 部   山本  昭  
経済学部   湯川 治敏  
委 員  
国際コミュニケーション学部  トーマス・M・グロース  
短期大学部   岡田 圭二   
名古屋ICT委員（2008年10月1日現在）  
役職名   所  属   氏  名   
名古屋情報メディアセンター所長   法科大学院   伊藤 博文   
法 学 部   小坂 敦子  
経営学部   岩田 員典  
委 員  現代中国学部   土橋 喜  
法科大学院   岩間 康夫  
会計大学院   栗濱 竜一郎   
情報メディアセンター事務室  
課 長   三浦 文博  
事務情報システム係長   西脇  健  
情報システム課  教育研究情報システム係長   石原有希子  
小野 秀之  
S E  
宮坂 昌樹   
豊 橋情報メディアセンター   係 長   宮部 浩之   
名古屋情報メディアセンター   係 長   秦 俊一郎   
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編集後記   
2008年の4月に学内システムがリニューアルされ，本号はリニューアル後の最初の発行  
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2008年7月5日改訂  
愛知大学情報メディアセンター紀要＜COM＞ 原稿募集要項  
情報メディアセンター紀要＜COM＞は，下記の要領で原稿を募集しています。詳細につ  
きましては，情報メディアセンターまでお問い合わせください。  
1．著者の資格   
（1）本学教職員および本学教職員との共著者   
（2）本学非常勤教員   
（3）本学学生（教員の推薦があるものに限る）   
（4）編集委員会が認めたもの  
2．投稿原稿の内容  
投稿原稿は未発表のもので，下記に関係する内容とする。   
（1）情報教育に関する理論と実践   
（2）情報科学や情報工学に関する理論とその応用   
（3）情報システムに関する調査，分析，理論   
（4）コンピュータを活用した研究，教育，および業務等の実践報告   
（5）本学のコンピュータ利用に関して必要と思われる情報メディアセンターの報告   
（6）その他（編集委員会が認めたもの）  
3．投稿原稿の種類  
投稿された原稿は編集委員会によって，下記のように区分して掲載する。   
（1）論文   
（2）研究ノート   
（3）ソフトウェアレビュー   
（4）情報教育フロンティア   
（5）書評（新刊・古典）   
（6）学会動向  
※原稿の体裁と見本については別紙を参照のこと。  
4．原稿の提出要領   
（1）原稿は，プリントアウトしたものと電子ファイルの双方を提出すること。   
（2）完成された投稿原稿のみを受理する。   
（3）提出する電子ファイル名は，投稿原稿のタイトルとすること。   
（4）図版等がある場合は，その電子ファイルもあわせて提出すること。  
図版等のファイル形式はjpegとする。   
（5）提出ファイルは，MicrosoftWordまたはテキスト形式とする。  
（6）裏表紙（目次用）として，タイトル，著者名の英文を添えること。  
（7）著者は連絡先（ゲラ等の送付先）の住所，電話番号を申し込み先の担当者まで   
連絡すること。  
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5．投稿原稿の体裁  
投稿原稿は「愛知大学情報メディアセンター紀要＜COM＞ 執筆要項」に従って作  
成すること。  
なお，投稿原稿はCOM編集委員会にて別紙「体裁見本」のフォーマットに統一する。   
6．壁重   
（1）校正は著者校正を1回とする。   
（2）校正段階での内容の変更は，総べージ数が変更しない範囲で行なうこと   
7．豊住盤   
（1）提出された論文の著作権は，原則として愛知大学情報メディアセンターに属し，  
無断で複製あるいは転載することを禁じる。   
（2）論文作成に際して用いたコンピュータソフトや映像ソフト等の著作権に関する  
問題は，著者の責任において処理済みであること。他人の著作権の侵害，名誉  
毀損，その他の問題が生じないよう十分に配慮すること。   
（3）万一，執筆内容が第三者の著作権を侵害するなどの指摘がなされ，第三者に損  
害を与えた場合，著者がその責を負う。   
（4）著作人格権は著者に属する。   
（5）本誌への掲載が確定した原稿は，愛知大学情報メディアセンターホームページ  
にて公開するものとする。   
（6）投稿された原稿は，国立情報学研究所等へ登録される。  
8．その他   
（1）別刷りは論文及び研究ノートに対し各30部作成し，著者代表者に無料で進呈する。  
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2008年7月5日改訂  
（別紙）  
愛知大学情報メディアセンター紀要＜COM＞執筆要項   







（3）ソフトウェアレビュー…… 和文の場合は3000文字程度，英文の場合は3500words  
程度。ただし，図版等の数量に応じて調節すること。  
（4）情報教育フロンティア…… 和文の場合は3000文字程度，英文の場合は3500words  
程度。ただし，図版等の数量に応じて調節すること。  
（5）書評（新刊・古典）……… 和文の場合は900文字程度，英文の場合は600words  
程度。ただし，図版等を挿入することはできない。  
（6）学会動向……… COMのフォーマットに従う。  
3．セクションタイトルとセクション記号   
本文中の章，節，項，目などの立て方は，原則として，以下のとおりとする。   
1．章タイトル   
1．1節タイトル   
1．1．1項タイトル   





可の場合は明記のこと。   
（1）表について  
表の上部に「表○：表名」（○は表の一連番号）を記載すること。  
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（2）図・写真について  
図・写真の下部に「図○：図名」（○は図の一連番号）または「写真○：写真名」   
（○は写真の一連番号）を記載すること。  
5．要約とキーワード  





注・文献の記載は，本文の後に1行空けてから「注・文献」という見出しを立て，   
その次の行から，注と文献とを一括して記載すること。  
以上  
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情報メディアセンター教育用パソコン 機種および設置台数  
○豊橋校舎  
設 置 場 所  機   種   台数   
MintPC ridottos 
420教室  HlTACHI FLORA 330W 70  
情報メディアセンター  421教室   HPCompaqdc7700SF   52  
（4号館）  
423教室   HPCompaqdc7700SF   58
424教室   HP Compaq 6710b 50  
413教室   HPCompaqdc7700SF   25  
514教室   HP Compaq 6710b 25  
5号館  
523教室   HPCompaqdc7700SF   50  
図書館棟1F   メディアゾーン  HPCompaqdc7700SF   40
豊橋 計  370   
○名古屋校舎  
設 置 場 所  機   種   台数   
第1実習室  HPCompaqdc7700SF   6   
第2実習室  HPCompaq6710b   30  
情報メディアセンター                第3実習室  HPCompaq6710b   20  
オープンフロア  HPCompaqdc7700SF   19  
中央教室棟  マルチメディア教室  HPCompaq6710b   60   
乗数室棟   
E201教室  HPCompaqdc7700SF   60  
E202教室  HPCompaqdc7700SF   40   
図書館棟2F   メディアゾーン  HPCompaqdc7700SF   73
名古屋 計  362   
○車道校舎  
設 置 場 所   機   種   台数   
メディアゾーン   HP Compaq dc5700SF 50  
K802   HP Compaq 6720s 35   
K804   HP Compaq 6720s 50   
車道 計  135  
